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T R A N S I L V A N I A . 
CLUSIU, 1: 1 3 jul. In Sieri. LXVIII, ado-
ptanduse si ceilalţi siesa artici i de lege, se tra­
inisela regitilui Gubernii!, de unde prein doi se­
cretari de gubernii! se retramisera inseinnarile, ee 
aflà cu cale, la cei mai nainte tramisi alti siésa 
articli. Deintre aceste obserbari, atingatorie parte 
de principia parte ninnai de cuvente, acelea se 
lapedara, éV deintru acestea unele se adoptară-, 
care mai bine se voru intielcge alăturate lenga 
textu.—Pentru sied. minatoria se propuse articlu-
lu VII, carelcsi scimbà loculo, si acume al XIII, 
cele ce era urinatone siesa impînguendiişe inainte. 
F R A N C I A . 
PARIS, 5 jul. st. n. Camar'a Deputatiloru ma­
ne va ti chiamata asidciìge dina de termini! pen-
tru incheiarca siedentieloru dein est' tempii. In a-
cestu momentu se mai afla 12 proiecte de lege si 
doua propusetiiini in starea mimai de a se referi, 
si care mane se voru imparti in Caniara. Ci se 
crede, ca cu tota multiemea atâtoru proiecte de 
lege supuse dcsbateriloru, Cămara totu va potè 
termina iu 17 ale aceştia lucrările dein acesta 
Sesiune. 
P a r i s , 3 jul. Cererea principelui Ieroniniu 
Napoleon, ex-regelui Vestfaliei, de ali iertatu a-
se inforco in Francia, fii recomendata presiden-
telui Consiliului fora oposetiune. Ministrulu Hc-
bert derhiarà in numele gubcrniuliii, cimi ca a-
ce s fa mi se obléga a sterge legile ce exiléza to­
te membrele familiei imperatesci, cisi reserbeza 
de a l e apleca cu tota libertatea, si in catti le va 
judeca a se potè uni cu paz'a securitatei asie-
diamenteloru si a repausului ptiblicu. După ace­
ea alta deputaţii referi cererea crestiniloru dein 
Libami (dein Syria) , ce de non se roga de scu-
tenti'a giiberniului francescu. Deputatulii expuse 
cu a taf'a lumina catti si stemperare starea de a-
cum a poporeloiu crestincsci dein Siria; si Ca-
mai'a infrega, împreuna cu ministcriulti, se inso-
cira la mărturisirile de s impat ia cu multa nobili­
tate si ciivenentia esprese de referentele. 
Dopa soirile sosite in Paris in 5 jul. dein 
Africa, Abdclkadir reporta o învingere asupra 
ostiloru imperatitluî dola Maroco. Ehi taià capu-
lu lui El-IIamar, prinsului Comandante al o-
stiloru Marocane, trartandu ca pre un tradatoriu 
si rebelii pre un generariu ce lucra după ordi­
nile Stipraniilui seu. Acesta procedura barbara de­
ştepta ingrigiarea in curtea dela Fez, si va se 
strice mulţii Emirului in simpatica Europei. 
G E R M A N I A . 
Gazerà Vienese de 7jul. st .n. publica protoco-
lulu Adunarci Confcderatiunei germane, inobiectu-
lu ocupatei Cracoviei, Francofurtu 17 jun. a. c . , 
al căruia estractu pre scurţii eurmatoriulu: 
§ 1. Prcsidentcle adunarci, D . Comite de 
Miinchen-Bellinghausen, legai ulii ces. reg. austri­
aci!, arata, ciunca Legaţii Austriei si a Borusici, 
dein căutarea mesureloru luate de aceste doua 
Curţi cu împreuna - in \oîrea M. Sale Imperatului 
Rusiei pentru Statulu liberii al Cracoviei au a dâ 
o dechiaratiune comune. 
A u s t r i ' a s i B o r o s i a. Maiestăţile Sale Im-
peratuhi Austriei si Begele Bortisiei, dein impre-
una-intielegerea cu prea înaltulii lorii confederaţii 
M. Sa Imperatulu Rusiei, se aflara mişcate Ia a-
cestu conclusu: 
, ,Câ după ce Prea înalţii sei Predecesori 
de gloriosa aducere a mente, prein trartatiilu in­
tre sine încheiaţii 3 maiu ( 2 3 apr.) 1 S 1 5 inreme-
iara Statulu liberii al Cracoviei, suplu unele con-
ditiuni, ce atâtu spre binele si tienerea lui cafti 
si spre asecurarea parei intru înseşi tierile sa­
le eră socotite si spre implenirea acestoru scopu­
ri erau neneonghirate, si după ce acestu Stătu 
ncsocotindti acele conditiimi in deciirsulu a mai 
tuultoiii ani, in urma in februariiilu anului mai 
deinainte de sinesi se desfăcu in anarchia, si se 
puse intru ostare, in care concedutele Iui preten­
sioni de o indepeiidentia condiţionata nu se mai 
poteau respecta farà periclitarea sciitentiei, cu ca-
rea aceşti trei Monarchi sunt detori supusilorii 
sei,— acestu Stato se nu se mai restaureze ci ce­
tatea si tienutulii Cracoviei se se reducă la rela-
tiunile, in carele stetuse inainte de a. 1 8 0 9 . " 
Aceşti trei monarchi factira si puseră in lucra­
re acestu conclusu dein bine socotit'a convingere 
de al seu drepţii, in conscientî'a detorentieloru Sa­
le catra poporele, ce provedentPa le incredul scii­
tentiei lorii, si in m u f a linoni evenemente de toţi 
cunoscute si pentru relatiunile de inlauntru a l e 
Staturiloru Sale, prea moinentose. 
Dèca totuşi acestu actu se socoti ca vetema-
re atractateloru statatone, si se cerca a lega cu 
acesta esplicare intielesuri arbitrarie si aducato-
rie in preptisti ren de scopurile atreiloru monar-
chi; Maiestăţile sale eau dein aceea ocasiime a d â 
prea inaltiloni sei Confederaţi, si aleşii la tota 
prea luminata Confederatiune germana intru to­
talitatea ei, o dechiaratiune deprincipiale, ce Prea-
inaltieleSalc le recunoscură de indreptarin nestră­
mutaţii iirmariloru sale. 
Aceste principie, ce Maiestăţile sale le soco-
tescu ca un adeveratu pigmt de tienerea si apă­
rarea pacei, ordului si repausului Europei, sunt 
urmatoriele: 
1) Fia - care tractaţii legitime incheiatu are pre-
tiulu impromutatei date credentie. Fia — care par-
tasiu la tractaţii are detorcntPa de aimpleni cu 
conscientia drepta si dein puntu in piintu condi-
tiunile Juate asuprasi; asemenea are dreptultt de 
a pofti impienirea detorentieloru contrase. 
2 ) Maiestăţile Sale inse nu potu concede, cum 
ca pote se ste un tractaţii fora acea împreunare 
de drepturi si indetorcutie impromutate, nece cum 
ca marginile acestoru drepturi si indetorentie pe 
drepţii se potu dupa plăcu iutende preste sfera 
partasitorilortt, au a s e restringe si resverti prein 
amestecarea ne partasiloru. 
Maiestăţile Sale rezimate pre aceste nesitru-
pate principie a dreptului Staturiloru si popore-
loru, ce acestoru trei poteri partasie in negotiulu 
Cracoviei la acesta templare le sicrhira de regu­
la nefranta in niodulu lunarei sale, neci odată 
Voru intrebuentid poterea, incrediuta mamiloru 
sale, spre asuprirea drepturiloru bine câştigate, 
ci pretutcndinea si totu de aan'a, in catu va a-
v e locu colucrarea lorii, spre scutcntPa acelor'a 
si apărarea asapr'a unorii intrcprenderi ceintr'a-
colo centâza, ca se franga dreptulu, ordulu bunu 
si pacea. 
Maiestăţile Sale, spre a dechiard publice în­
aintea lumei si mai de aprope inaintea a tota 
Germania, aceste seintiri, ce cu templarea resco-
lei dela Cracovia se arătară de alţii intru o lu­
mina falsa, dein deplina împreuna-intielegere de-
mandara, a se strapune acesta dechiaratiane prea 
luminatei Confederatului germane precum si tu-
turoru guberiiieloru cu carele Preainalticlc sale 
sunt intru unire, a se impartasi. 
Urmeza votările Ba variei, Saxon iei, I lano-
vcrei, Wiirtemberg, Baden, Ciirhcsscn, M. Princi­
patului Hassen, Daniei, IJolandiei, Caseloru ma-
re-principesci si principesei saxonice, Braansch-
vveig etc. , carele tote dechiareza a lorii multie-
mita pentru acesta împărtăşire si recunoscu ade-
verulu aceloru principie. Dupa care se c o n c l u s e : 
„Confederatiiinca germana lua cu multiemîta de­
in partea Curtiloru Austriei si Borusiei espuse-
tiunea principieloru credentiosei paziri a tracta-
teloru, pre care Prea inaltiele sale le cnnoscu de 
Îndreptarul nemisicatu a portărei sale, si cu a-
tat' mai multa imiltiemiresi decliiâra a sa deplina 
învoire la aceste principie, cu catu acestea sunt 
in eclu mai dcplcnilu impreiina-intielesu cu celea 
pre care e pusa legea fundamentale a insei con­
federatului." 
§ 2 . Contiene arătarea invoirei M. Sale Ini-
pcratului Rusiei la mesura mai susu aiensa, si 
împărtăşirea documentului oficioşii dela Cabitie-
tii 1 ii rnsescu intru acestu obiecţii. 
G R E C I A . 
A T E N A , 15: 2 7 jun. Scirile ce ajungă în to ­
t e dilele dein Acarnania si Etolia adc\erescu ore-
scola începută de Teodorii G r i v a s . Elu cuprin­
se doue forteretie seau mai bene locuri întărite: 
Paleocbalia si Plagias, duse in Jauntru ooste in-
trarmata de SO deins i , s i ttn'a o incrediii fiului 
seu ce e numai de 16 ani. Elu aduna la sine pre 
toti prepaditii, ce ambla insiisu si in giosu pe la 
margini si dein colo in tienuttilu turcescu; puse 
locu de recrutare in cetatea turcesca Prevesa, un­
de fia - cărui arnautu apromite un pundti sterlingu 
pre luna, ér' gubernatoriiibi, precum se dice prein 
intreveiiirea consulelui anglescit de acolo, dede o 
amnestia, dupa care 1 -5 Capitani de rapitori e-
sira fara împiedecare dein provinci'a turcesca sî 
se duseră la o insula aprope de Prevesa anume 
Scapliu, ca se pota trece uoptea laGrivas inpla-
gias. Giibcrniiilu tramise M e o doua nai in Acar­
nania cu demandare, caschi includa de catra ma­
re si sebi bata cu tunuri de. pre uscaţii, pentru cà 
piuiturile unde s'au încuibaţii, asia sunt.it de tari, 
catu un asaltulu ar custa ninnai versare de sân­
ge in desiertu. — Causa turcogrecésca jacemorta. 
P E N I N S U L A P I II E N E A. 
PABIS, 5 jul. Scirile de in Madrid 4 jul. a-
nitncia, cum ca dupa togmelelc asiediate intre 
generariulu-capa al armatei ispanice in Portuga­
lia, gener. C o n c h a (I. Concia), si intre deputa­
ţii tramisi de jant'a rcvolutionarìa dein Oporto, 
trupele confederate intrară in Oporto 30 ( 1 8 ) 
juniu. Si asia si acésta causa e încheiata. 
MADRID, 18: 30 jun Astadi la doue ore du­
pa a médiadi, infantele don Francisca de Paula 
si fiasa Josefa, esira dein palatiulu regiu. Cu dis-
gratiarea infantelui (care esocrula reginei) pieni 
si tote aşteptările partidei exaltate cei mai ne-
cuinpatatc, caria infantele se făcuse comembru si 
instrumenta. Proiectele acei partide se para a 
fi fosta oblicite de buna ora, si impienirea Ioni 
a fi preocupata prein preveghiarea ministcriiilui. 
U N P U N T U D E I N L U C R Ă R I L E 
D i e t e i R o r a s i c e. 
INTRE propusetiimile regie supuse Adunarci 
dietale dela antaiiihi momeala al esistentiei ei, 
era mPa, care atingea rescumpararea indetorîri-
loru ce stau pre proprietatea rusticilotti, si care 
in urma fii lapedata de Staturi, ne vreudu ai dd 
o garanţia înainte de tote fora conditomi deter­
minate, fora margini deîîpte si fora de securitatea 
cà va fi orecandu întemeiata intru iiilielesala li­
nei poteri naţionale. 
Età tota fienti'a lucrului in scurta. Institute­
le de credinţa agricolaria in Germania si alesu 
in Borasia au un momento, o activitate o solidi­
tate, ce meriléza cele mai seriose luări aminte. 
In tienutele de catra resaritu, inviate numai prein 
lucrarea pameutuiui, cercară de buna ora a învia 
acelu lucru prein o impartire folositoria de capi­
taluri. 
Inaiate de a capetd rusticii calitatea de pro­
prietari, singurii proprietari, ce erau pre atunci 
in campii, arendatorii bunuriloru nobilitane, for­
maseră insociri de credito ce paiV astadi mai stau 
intru tota soliditatea. Tragaenduse de începută 
dein PolonPa, in urma se latîra râpede in tote 
provinciele borusice; ce ei le niiinescii L a n d -
s c h a f t . Proprietarii, adunali dopa circuli, comi­
tate si provincie, intemeieza de voea Ioni ade-
verate bancuri agricolarie; bancari care dan in 
promata pre antaPa ipoteca, si tram ita in circu­
lare chartii aducatorie de iiiteresii. Inscriptiunea 
séu obligatorPa ipotecaria, luata de banca pro do-
miiiiula cehii impromutatu, se face insasi litiu de 
rate care senoteza s i se vende in Bursa. Acestu ti­
tlu (Pfandbrief) remane in rursu, unde trece dein 
mana in mana pana candii detorPa contrasa se 
nemicesee si insrciptitinea prein acea nemiche se 
rescumpera. Adetoriulu platescc interesulu dapa 
un calcalu mai itialtu seau mai degiosu, dupa cam 
adera mai ciirundii scaii mai tardili vre asi re­
trage opîgnoratiunea; ér 1 bañado platesce im in­
teresa defîptn celoru ce aducii titlii de in ci re li­
jare, si garant izesce capitalulu pie intréga m a s s a 
bunuri lorii cuprinse intru inserire, prein urmare, 
p ie ojiarte insemnata a teritoriului provinciei. 
Diferentî'a ce vrea se intrudiica legea cea 
noa, stá intru aceea, ca bancurile acelea formate 
pan'acnni prein insociri de buna voia s ine ater-
natoric dela biirocratia, se intre ca o parte intre-
giloria in institutele administrative si financiarte 
ale statului. Bunurile săteanului pan'astadi sunt 
inca supuse mai in tota monarchia la indetoriri 
de multe sorti, a căror'a pretiu e variti dupa pro­
vincii-, ele sunt remasiti'a unei relatiuni feudale 
verbi ce vietiui si preste legile agrarie dela 1S07 
si 1811; ele sunt o parte insemnata de in veiiitulii 
proprictariloru, si ca o legatura materiale costrin­
ge inca catra sine pre cei ce aterna odiniora dela 
dominiulu lorii. Acum se propunea a determina 
s u m a , la carea potea se se iualtia pie loto amilii 
acele indetoriri, a transforma in capitaluri acele 
anuităţi, si asia de odala arescuniperâ tote greu­
tăţile ce atenía pie bunurile săteanului. Ma car'ca 
se poceau resciimpará dupa drepţii dela 1811, in-
delortrile acestea totu nu se rescumparau dein li­
p s a capitalcloru. Si togm'a Capitalele erau, ce 
proiectulu de lege dá satenilorii indetoriiidolii si 
a l e coprinde. Banculu nou ce era ase redica, se 
puaea io localii domnului pam. catra sateanu, si 
aduna indetorirea intorsa in bani pe un calcula de 
4Va 1» Í00 dein veniţii. Spre esempio. Báñenlo sca­
pa pre sateanu de indetorirea catra dominili! seu, 
platinili! acestuia Capitalulu ratei, care banculu o 
lua in loculii domnului pani. Eltt depunea Capi­
talulu acefa intru o chaitia aducatoria de intere­
so ca si Pfandbt ifulu si potendo a se vende; pen­
tru ca si pfandhrifuhi nu era alta de carii inscri-
ptiiinea ipotecaria ce banculu o loa pre proprieta­
tea săteanului, ca o garanţia de platirca ce o fă­
cea in localii iui inaiate. 
Acum, ca acesta înainte piatire se fia reale, 
si de a se pote cuprinde de tote partile, doua con-
ditiuni erau de lipse: antaiu ca sateanulu se c â ­
ş t i g e sciuibandiisi proprietariulo, si a doua ca do-
numii! pam. se nu p i ért i a scimbandiisi adetoriolti. 
Sateanulu castiga, pentru ca in sistem'a propusa 
o parte dein rafa , ce o platea, d e c i înainte se în­
torcea spre stingerea detoriei sale si spre ince-
tulii scapa de detoria. Doninolo pam. , la antai'a 
vedere pote se parea vetematit; pentru cá ban­
culu, dein 4'/2 piatiti! de sateanu, V2 se incocca 
spre neiiiicirea detoriei, lipsea ca dominilo pam. 
se se invoiésca asi lua capitalulu intru odia i lía 
ce aducea numai 4 pro-Cenţii; ehi dar' pierdea 
V2 dein 100 iu piatili, ci de aha parte avea o 
suma insemnata in dcsptuicrcsi, cu care se potea 
folosi in locuia acelora anuităţi mai multa seati 
mai pucinu forte-mìci, ce mii dá amana nemidi-
Jocitu un Capitala asia de folosii. 
Pentru cá acesta edifìcio se se repauseze pe 
ceva lucru solido, si pentru cá acea chartia ce 
representa piotili In rcsciiinpararci indetoririlorii 
se aiba un pretiu securit si Ia antai'a întrebare 
se se pota transforma in bani numerati, Guber-
niulii voia ai dá garantía Statului. Dupa acésta 
sistema, Statuii! ar fi aseeuratu supţii responsa­
bilitatea sa tienatoriloru de aceste chartii, nu nu­
mai platirca regulata a intereseloru, ci la lipse 
si platirea afara a capitalului. De era o bătaia, 
o scumpete, ce împiedeca pre sateanu de asi pia­
ti indetorirea pre ano, cu care de aci in colo ban­
cului nu domnului pam. era detoriti; banculu lo­
tosi era oblegato a piali interesele ce le apromi-
sese cuprindietoriloru de a sale bilete, seau do-
mniloro pani. cclorii de antaiu tienatori ace lora , 
sean ori cui le ar fi cumpăraţii dela ei câ tifali 
de rate. Stallila câ garant izatoriiiiu bancului, luâ 
dar* pre sine o indetorîre, care la templari po­
tea se apese forte greu pre densulu, de ora ce 
capitalulu crealo prein asta operaţiune se soco­
tea la 100 milione taleri (150, niill. fi. c. 111.), de 
cumva se intendea preste tota inonarchi'a. 
Aces ta inse nu erâ numai o indetorîre la in-
tcniplare, o detoria posibile pentru venitoriu, ce 
Statuiti o luâ pre sine, ci un impromtitu ce nu­
mai de catti se potè realiza pie socotd'a A istia-
riei. Statalii iu Prusia e mare proprietario, si 
doininiurilei sunt deintre cele mai mari finitane 
de venituri. Dein 6 milione de taleri, 4 milione 
venti dein indetoriri asemenea cu cele ce bancu-
rile none erâ se le resciinipere. Asia dominiulu 
Statului investiţii cu posesiunea tuturora acestora 
bonuri îngreuiate, polca sesi de in chartii Capi­
talulu anuitatiloru c e s o suia la un calcula as ia 
înalţii, ce crâ intogma cu o împrumutare publi­
ca. Acesta nemesurata si ingeniosa operaţiune a 
rescumpararei coloro dein urma rate feudale con­
tea, măcar' in parte, spre eroarea linoni none 
chartii spre foiosulu guliei aiului. 
Si togm'a deintr'assa latinei veni perirea. 
Operaţiunea in sine erâ adev orato salutare. Sile-
sia, Posen, si Saxon ia cerea aplecatinnea ei. 
Bancurile de rate (Rcntcn-BaukenJ funcţiona de­
la 1832 in regatuhi Saxon iei, si produseseră cele 
mai minunate resultate; ele inaliiasera profilila 
proprietatîloru, immultisera capitalele, redicase-
ra caracteriulu cetatiaiiiloru. Li 11 asiediamento a-
nalogo adusese asemene servitimi intru 0 parte 
a Yestfaliei. Deci mărturisirile de Iole laturile 
atesta bunetatea proiectului dc lege. Unii arii fi 
voita asiedianieiile de credetti ce se vietiuiesca 
afora de guberniti si farà lucrare oblegatoria a-
supr'a proprietatei. Unii Cavaleri se plângeau de 
micsiurarea ce ar suferi venitiilu lorii dopa petio-
rolo pe carele se ara reseamparâ drepturile Ioni; 
ei se temeau, ca prein scoterea in publicu a i-
poteciloru pre bunurile rusticesci se va ocasionâ 
in piatili o concurentul prea tare cu ipotecile bu-
miriloru nobilitarîe, si ca iote acestea chartii vo-
ro pierde dein pretiu îiiiniullienduse. Unii săteni 
aflau j iicinii foioso se plalésca in bani, ce adese 
ori platea in naturale, etc. Tote aceste raţiuni 
inse erau numai secundarie; omenii influenti, ca­
petele adev erate ale dietei se dechiarau in mas­
sa ¡11 partea proiectului pentru intielesti si funda­
mentalii lai. 
Ci aceiaşi omeni-lu lapcdara in masa, pen­
tru ca acesta proiecta consecra pre greutatea 
Statului o garanţia de bani, ce inca 1111 erâ de­
terminata, si la care D i e t a intru adeverii nu e-
râ chiamata a o conosce. Ei sustieiiura priocipî-
11I11 politico parendole rcu afii indetorati a laple-
câ cu atatâ rigore la o templare, candii ani fi 
voitu a secunda intentiunile gobcrniuliii, de ani 
fi potuta a o face fora de ase lapedâ de calila-
tea cea mai înalta, de dreptulu cela mai esenti-
ale al Staturiloru-generarie, dreptulu invoirei in­
tru dare seau impromoto. Adunarea le urina cu 
pricepere si o înv ertosiare, ce aratati deîn destu­
la, cum ca ea intielege adeverafa întrebare poli­
tica, ce erâ pusa înaintea ei acum de doue lu­
ni de dilc. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
X X I V . 
Se trecemu la conjugatiuni, si 
a) La auxiliarielc, c*«t, kok>, am; deintre carele: 
l) c*«t , afara de ce câ vechii mai desuintre-
hucnticza personele: c^, e seau î , ce astadi s e p a ­
ri! a fi remase mimai vulgului dein plecarea ce o 
are cada scurtarea pre catu se potè a cuventelo-
ru, ér' cartulariiorii nostri par cà-su ingretiosiate, 
totu le aceia se afla in numerulu plural si cu for­
mele acum de totu uitate c>*\, Cfij", in locu de 
C.khteav, cwi'etfi. 
BO, gen. 3 8 , 23: nj« non ntf no.wt ştm, 
C i m MKH-iHHoujd-, 4 4 , 1 6 : joem
 1ţo,wni /^ti HotTftf Cf<v\. 
BO, gen. 4 2 , 1 4 : A^XCTA e k^ m etf 3«k bo4w, 
iftf aa fiofi c ( 4 « Mdfo^ f', totu acolo 3 3 : auia bon ujii 
k'Ìm c«ij« «tif04^ e-, exod. 3 3 , 5 : ivtf rj^ AU t^t e-aj-
toujm oiMinn Cfiţ» B 0 M- CB: dtf c f 41 b°m auzi e^ hh 
E^ A/U; KZ K4I4 4M^ ntf A^VHE^ ltf C<J>MTA AITE, 1f C i" 
H EOM. CF. BOU C t 4 M AVifT^ ţHE 4t£A0J4. 
In locu de cuţ" Ia aceiaşi vechi ocure form'a 
c«t, cu <r nemuiatu cum vomii vede intr'alle tempori 
mai in giosu, si cum si transdanubiauii dicu in 
acelesi tempuri. Asia BO, gen. 2 9 , 4 : Wkwe snd 
n'i(TOf«,iof: f^^ UH <j>f4[ţti, ^foyn^f ce*"- F x . 5 , 1 7 : <{>.if4-
WH MJ* 3*1(6 : If'i C ( T A'fcTHniM. 
Asemene nemuiare vomii vede mai giosu si 
in verbulu seau ^ (dedi) unde d nu trece 
in ds seau z, casi in alte multe cuvente la cei 
vechi, precum: 4 ntf'rjf^ M, «jsujKtiMT'fcn» etc. care noi 
le dicemu 4 n^Vjf^ i, cţ>itjsimtJi/v*A. 
2 ) Bon, hi cei vechi mai multu are seşî in a 
doua persona de catu beh, f celu originariu iuca 
remanendu nemuiatu. BO, gen. 4 , 7: atf ntf 41114 c* 
K C ţ <j>4'IE SMHf A^ 4BEJ nA4T,K, 6 C* 4LUH lUtlM-ft oy-
unn miìat^A <i%^ G4<f>i-, totu ac. 13, 9 : c« 'rtf ^ctah-
i-4 fi iţii avI-j^ e, N^emabok 6^ ftktfţ'knrA: c*^ "rtf -ţ-
iu^i^Iihta Bffn A\'fcfi[i{, etc. Asia CB, CF. LI, Ps. BB 
etc. forte adesu. 
Asemenea aflamu inca Ia cei vechi j nemu­
iatu si iiitr'alte cuvente. CB si CF: ivt^n m'om^h t\%-
« M/unu A4 t4t*a A\if^  c-*T^ptf fii nwnt, etf ni'fjH 
<ţ>04AV«-, tOtlt aC. K^ M TKH^OS <ţ>[MH£, fifAA AW1HE 1 6 f tt 
e* e^ h Ciattamusi esemple câ ei muia une ori, 
unde noi nu muiâmu. BO, ex. 2 6 1 3 : ko^a e^ 
j^ mei /i4T^ j/i,u c* <iioniii si cu oa in locu de o, 
totu acolo, 2 0 , 2 6 : k^ m Ciumei ta c* h^ » aemîcm-
ri i ii .^ lutiHT't ,\"{n. 
Aceiaşi vechi intrebuéntiasi bjem, spintili locu 
de bom, Bui» in futuru. Dein multe esemple ajungă 
aceste pucinc. BO, gen. 4 4 . 1 6 : \ ie Ktin hee^ em 
4^ fffnT4 hoh. CB, CF: 8j"£sejh fit ie te b j t m «cirji. 
BO, gen. ii, 5 : unt ii'^ m sjujh iftf aioajté m j^h, 
«•« I|IÌ'é fìWMHiy^, K^ M Bfpc ^ K4f( 511 BfflJII /V\*HK4 
.ţ.'rf*H(, ^ flJKH^ fOSOf WK'in EWl^ lfH, Ul« BjIE^ H (j)H/f4 fiVJMHl^. 
3 ) iî,v\, cei vechi dicu nu numai in persona 
a doua si atreia cu k, ci chiarii si in cea de an-
taiu: CB, CF; it Kimt bom <ţ>4t C* *hk b'i'alj4 b1!:-
111-,— jor^ Tf 4«KHMM {«tn^ Ht^ A. MS fara i: am^h ^m-
Aceiaşi in locu de al nostru 4} intrebuentia 
mai totu deatin'a 4j« seau 4p, care e in locu de 
a v e r e ca al latiniloru h a b e r e t . Ms. ifs^'èje 
/iSt4 H^HTjV? HHH.H4 na/f4T6A«, 4T^ H1f A^i H^ TA v^KA*fl-
5« njf ţ*.'?,fiti\{n. BO, 5 4 , 22; c z ^ f * B f H M r;"4 É A '*U,'1U'' 
X • ţ 
Adaustt Ia XXII . 
La ptmtulu 1 ) unde adauseramu esemple de 
intrebuentiarea ortografiei in si Í«tí Ia cei vechi 
in locu de hm si mm, insemnâmu câ Cazania de 
Govora e cea, care intrebuentiéza acesta scriere 
nenumerate ori. Dein multe acestea pucine. 
EimMfM'n, asia desu, catu nu e cu potent ia a 
le cita tole; singurii in invetiatiir'a p. 4 3 1 — 
4 4 1 , numeraramu de 1 7 ori. 
tâuHTt, p. 1 8 , 4 3 8 , 5 2 4 , 5 2 7 :
 Atn k^ bihtmí 4-
flOíTO/lMAOJ. 
A\£H'i'f, p. 1 4 , 4 4 5 (bis) , 4 5 1 (bis) , 5 2 . 3 : u-é-
HA WKKA^M AAiHTfM. 
MOfAAfHTi, p. 4 5 0 , 5 2 S : M^ATÉ MOfMÉMTf 4A\ e^miîMt. 
nsjfiiTf, p. 5 2 8 : wjf E4S; rjisra^ H^T c« ir¿-
JEHTfAf M'il^, 
fl'AAVfHTI, p. 4 6 7 , CO'ÍOT'tíUf n'iMEHTf. 
Asia: bíh¿eií4í£, p. 4 4 4 , ahm(»t^i- p. 2 S 2 , C¡mh-
t4i,k p. 4 3 6 etc. 
N o t i t i e v a r i e . 
O gazeta de Boma M o n d o i 1111 s t r a t o scrie 
acesta frumosa trăsura despre Pontificele PIU IX. 
„ U n nobile avutu Bomanu voia pre umilii de­
in doi fii ai sei selu puna erede universal bunu-
riloru sale, suptu conditiunea de a dâ acest'a a-
poi o parte dein avere beserecei; ci amendoi fii 
se invoira se impartía intre sincsi averea paren-
tésca, ori cum va se sune tcstameiitulu j:entrit 
umilii seau pentru altuhi. Tatalu intieleguendii de 
acésra si inmauianduse Iacii pre ascunşii un te-
stamentu, prein care elu fiiloru sei numai o mi­
ca suma, ci tota cea Jaita avere o testa acelui 
preutu, care dein templare togm'a intru acea di, 
candil iseva tiene cerimoni'a inmormentarei Iui, 
si intru aceeaşi besereca va lege cea de antaiu 
liturgia. Acestu testamentu, elu-lu depuse la \uv 
notariu. Dupa mortca aceluia, ce jneste pucinu 
urmase, notarialii desfacii tcstameiitulu, si misi-
catu de curiosuiu cuprinşii al acestuia, lu-duse Ia 
Papa. Erâ sér'a tardiit, candu PIU IX ceti testa-
mentulu; ci fiendu ca cerimoni'a de inmormenfa-
rea mortului erâ se se tiena numai de catu a do­
ua di înainte de amedia-di, asia Papa inca in 
ainte de ase face dina se duse in besereca si ce-
lí anta Pa liturgia, inainte de a intra altu preutu 
in besereca. Asia S. Sa fu erede legitimii al a» 
veriloru repausatului, si transpuse tota ereditatea 
numai de catu in man'a amendororu fiiloru. 
—Regi 11'a Victoria se indura a asemnâ renumi­
tului apostolii al stemperarei párente dominica­
nii, Theobald Mathew (care acum e in Prag'a 
Boemiei) , o rata pe totu amilii de 3 0 0 p. ster­
lin (ca la 3 0 0 0 fl. c. m.) Se scie, ca acestu omu 
benefacatoriu al omenirei tota averea sia consecra-
tu la acea lucrare alui filantropica si religiosa. 
— N o u p l a n e t a . L a 1 jun.ser'a 1 0 Va» aflato-
riulti Astreei, D . Ilencke in Driesen, afla inca 1111 
planeta. Lumin'a lui e ceva mai stralucitoria ca 
a Astreei; si cu tota probilitatea elu e al 6 le a-
steroidu (alu 1 4 Ie planeta), câ ci cu acelea sé-
mena si la facia si Ia ambletu. 
—G a 1 v a n i s m u 111 i 11 c o n t r a i n s e c t e I o r 11. 
In Scoţia cercara cti bnnu succesu a aparâ pomii 
prein galvanismu asupra insecteloru. Un inelu 
de arame si altulu de cusutoriu, la pctiorulu si 
culmea pomului, impremíate prein un fini de 
drotu, e de ajunsu. Totu insectulu ce se atinge de 
anelulu de arame capeta o lovitura, ce Tomora 
au Parunca Ia pamentu. 
B L A S I C in jirivileg. Tipografia a Semin. Gr. Cath. dein Blashi. 
S U P L E M E N T U. 
I D E I 
Despre proportiuuat'a unire a cultivireî fa-
ciiltatiluru sutletesci si morale eu împărtăşirea 
ciinoscentîeioru. 
II. 
Fora indoicla dechiararea locruriloru eu bu­
tta socotela, ecelu mai secnru si folositorul mi-
diulocu spre desfacerea poteriloru lenernliti, si in 
cea mai siriusa legătura stà cu impartasirea cu-
lioscentieloru. 
Ci întrebarea e , care emetodnhi mai intog. 
mito intru invetiatura spre unirea poteriloru su­
tletesci eu împărtăşirea cunoscentieloru? De in­
tre melodii invetiattirei mai de frunte sunt: ine-
todulu a u a l i t i c u si s i n t e t i c i i , de care inse e 
diverşii metodtilu Invetiatoriiilui propriu, carde 
singurii si lu face, si care mai cuprinde in sine 
unele adausuri de deprindere dupa a sa voia alésa. 
Mod ru lu propune) ei stà intru aceea, ca o materia 
ore-care , seau lucru, seau templare depărtata, a-
sia chiaru si cu tote iugiuru-stările se se esplice 
si se se figureze inaintea tenorului, cam intre lucru-
In cunoscuţii si cunoscundti, prein asemenarea in 
poterea cugetarei lui, un tip» deplinitu, cu celu 
descrişii intogiifa, se se nască. Ca un esemplu de­
plinitu de modrulu invetîareî potemime pune îna­
inte pre Salvatoritilu nostru, carele intru invetia-
turile s i l e neajiinsc tipuri de urmare ne. lasà, 
căruia intru invetiareai intogni'a dupa fire si du­
pa tipurile dein afara diresă, pe dreptate poteinu 
sei ui mânui. 
Metodulii s i n t e t i c u, sean progresivii intr'acolo 
ceutéza, câ tenerulii sesi câştige a sa subiectiva 
morale indenianare, prein carea diversele si des-
Uratele parti ale cunoscetielorti lui se se unésca'si 
intru un întregii armonicii cu o structura bine log-
mita se se compună. Prein acestu metodu pre u-
sioru se cunosco, cum stà. si cum se redica edifi­
ciul» prein parti, care ecuprinsul» lui, insusîrile 
cu tote părţile, adecă fundamentiilii,. destinctele 
idei, concepte, si cunosrentie celu forméza etc. 
Si, dupa ce prein acestu metodu ca pre gradări 
delà parti trece la întregime, \ a recunosce cà a-
rest a ecelu mai de folosii si indemanatecii 1110-
du intru deprinderea teiierilorn, acator'a idei seau 
neci una scaii pre pucine cunosceiitie posiedu. 
Modiilu sinteticii, preintru o acurata si diligente 
deprindere causéza mint ei o asia togmire dein la­
murii, prein care înaintarea ctinosceuticlorii forte 
se ajuta. 
Modiilu a n a l i t i c i i , scaii regresivii, asia nu­
miţii, pentru ca delà cunosceiitie întregi se intor-
ce la părţile, dein carilewu fapturîte, in doua par­
ii se imparte; 1) ca despărţirea ciinosceiitieloru 
intru acele parti, dein carele totiilu s"au fost» în­
cheiat», curaţii si la iutielesti se se faca, maiua-
nainte de tote adera piineudu părţile, dein carele 
ore care materia e inebiagata, dupa aceea despar-
liendti însuşirile sieşi urmatorie si împreuna sta-
torie (proprietatea sucressivae et sîmultaneae); pre­
cum si înseninările prein asta despărţire a între­
gului, si in catu se liene de luarea a mente, a ma­
teriei seau a ori-cărui despărţiri si însuşiri, cu­
rata deprindere forte mulţii se iisioréza; 2) Ca 
se se redire dein campulii material al ciiuoscentie-
loru la celu formal, care se nasce dein preuna-a-
semenarea amciidiiror'a-, pentru aceea propuncn-
du v ie ociinoscentia iiitréga, deprinderea se începe 
delà un adeverii cunoscuţii; si dupa ce prein ine-
todulii analiticii destulu s a u luminaţii, determi-
néza de o data adeverulu formal inrr'iiisuht aflân-
du prein asemenari adequate, si plăcute, despar­
ge indoelele asii, r'a cuprinsului adeverii ce se ar 
potè radica, si asia pre incetti se nev niesec a desceptà 
in leneru incredentiarc si petriindere mai afunda, 
In càtu cà prein asta forma de deprindere 
totu deauna se descopere un adeverii formal, in­
tru a tâ ta acest» modo s i m e t o d u d e s c o p e r i ­
t o r i i ! se potè numi. Socrate adese ori traca cu a-
acestu metod», de cate ori adecă V O I M a propune 
invctiaceilorii sei un ce alleverò, aducea mat 
multe adeveruri si pareri intru un a si astringea 
pre iiivetiaceii sei ca deamerimtulu se le cerce, se 
judece, se ratiunéze pona candii lucriilu propuşii 
Par cuprinde si despre depliuulii Iui adeverii s a r 
convinge; elu dar' cunoscentieJe cele mai deiiiain-
te a l e invetîaceiloru sei le intrebuiutiâ ca nişte 
midiloce, spre descoperirea altor» none adeveruri, 
si intru a ta fa Socrate se potè numi intcmeîato-
riulu acestui metodu, de si Socratica de adi iu 
ore-catu se destinge de metodulii originarii]. 
Deci deca cu aniertintulu vomii judeca atin­
sele metode, si prcpunendulc scopului nostru le 
vomualătura intre sine, singuri vomii potè dedu­
ce: cuinca mctodiilu de antaiii al propunerei mai 
alestt intru deprinderea celoru mai preceputi >n-
vetiacei, in carii ceva ciinoscentia calo de catu 
supunem», se potè intrebiientiâ; măcar' ca subtil 
nescari conditomi si resti-ingerì inca si intru de-
prinderea celoru mai teneri s'ar potè folosi. Mai 
ales» inse mctodiilu sintetici!, si analiticii antici-
pative, e celu mai întoginitii spre impartasirea 
cunoscentieloru intru deprenderea teneriloru, si 
asia acestu metodu, seau a acestoru impreuna le-
gare, e mai alesu de a se recoinendâ intru de-
prinderea • teneriloru. 
Fora de căutare înapoi, in ori care metodu 
se afla acestea: obiectele, lucrurile deîn afora, ca­
rele mai antaiti misica poterea semtiforia, sî de­
ştepta in oinu poterile cunoscatorie pn nendule in 
lucrare. De aci se născu impresomi si cugete, 
pre care intielesulii prein ajittoruilu ratîunei le 
jireface in concepte, judecate, si ratiocininri. De ­
spre acésra dar" e maina iute a cugeta, câ tene-
rulu in anii de antaiti sesi deprindă poterea re-
presentarei prein obiectele semtirei, si s e s e n e v o -
iésca catu de multe obiecte in giurili a cer­
ca, si de o data a cuprinde diversele lorii 
parti materiale si formale cu ale Ioni însuşiri. 
Preste totu d a r semtirile dein afara sunt, carele 
deştepta su fleto Iu omului silii misica intru a t â t a , 
catu semtirile se potu socoti, ca celu mai securu 
inantiducatorii si îndreptătorul; prein a caror'a a-
jiitoiiu mentea cuprinde impresiunile făcute de­
in afora de o parte, de a l t a cunoscentiele se a-
siedîa in ascunsiilu ânimei. 
Dein cele dìse urméza, cum ca intru institu-
tiune mai antâiii semtirile trebue deşteptate; in-
demnuri, elateri, ca acelea se se implânte in a-
niufa tenerului, ca cu doni s e s e nevoiésca dopa 
câştigarea cunoscentieloru. Dèca leneriilu pair aci 
a venitu, si poterea mentei intr insulti începe a 
se radica si de o data cunoscentiele, atunci ob­
iectele scint i tene prein ajutoriiilu mentei începu 
ase pretiui si ase pune in lucrare, si în pieptul» 
tenerului acum deschişii la totu ce e bunii, ade-
veratu si frumoşii se unesc» si se punti intru o 
armonia cu poterile sufletului. Asia pre incetti se 
nasce scienti'a, dupa ce conscientiele se pumi in 
neuitare : tréza si copt'a cugetare, dupa ce cele 
puse înainte prein ajutoriiilu intielesnliii cu tota 
îievoientia se cérca: mai pre urma judecata de 
plimi, (lupa ce cunoscentiele castigate prein po-
terea asemenarei mai mulţii seau mai pucinu se 
cultivescu si se intregescu. Si pentru ca mai in­
coio in tenerli sese desfacă o potere de sine vie-
tiuitnria si lurrutnria cu foioso in cunoscentiele 
de antàiu, lia-care Invet iatoriu asia sesi indrépte 
platiniti, câ tote conceptele ori de ce obiecte se­
au materie se se l'aca apriate si depliuite, nera-
mcncndu ucci umbra de indoéla. Ehi se mi pa-
siésca mai incoio, pance mi va li cuprinşii dein 
desinili cele de antàiu, seau nu va fi pusu gati-
rile (!e lipse si ciivencntiosii fundamentii pentru 
cele nuua. .Mergerea prea iute, si neastemperulu 
de a pasi inainte dela rele usiore catra cele mai 
grele, au impiedecatii seau celu pucinu au facutu 
prea superficiale cultura poteriloru sufletesci in 
mai multi teneri generosi. 
Pentru câ prein neastemperulu nesocotitu se 
deştepta in teneru poterile si facultăţile, ce cau-
tandu la etatea lui inca trebuea se dorma; seau 
pre cei in ca tu-va cultiviti, deprinşi, intru atata i 
langediescc, catu apoi ca barbati cu noua poteri 
abia Ie potu pune in armonia si lucrare. Denu­
do tote împărtăşirea cunoscentieloru, fora de pro-
porf innata potere a sufletului care se pota cuprin­
dă cunoscenti'a, e asemene sementici aruncate in 
panientu intielenitu si nelucratu, care seau ne­
mica, seau pucine, ne copte si nefoiositoric fra­
cturi aduce. 
L'riiiéza dar', ca priinculu de mica asia se se 
invetie, indrepte si deprendia, ca se scie de­
stinge intre însuşirile esenţiale si accidentale ale 
fia-carui lucru; alt'mentrea conceptele prein cu-
noscentia castigate neci o data voru fi curate si 
precise. 
Mai pre urma, fiendu ca limb'a e cebi mai 
dcfrimte si mai de lipse midiulocu a cui!.irei sci­
entifico, de lipse e, câ tenerulu intru deprinde­
rea aniioru de antain asia se se indemanéze, ca­
tu cuvintele limbei, dupa a ei fire si insusire, cu­
raţii, linijiede si dupa legi intru iiitielcsiilii Ioni, 
sete folosésca. Asia pre incctulii si-va castiga de­
plina desteritate, cele invetiate, andito seau vediti-
te si cu altii curatu si la intielesu ale impartasì. 
Si aicia sta p ie tra impiedecarei de inaintarea 
addirei , aleguendu in sculele, unde l imba lati-
na e vellichilo, si acésta pomposa si desfatata 
limba mai numai mecanice se invétia, ér' ade-
verat'ai clasicitate preste totu nu e cuprinsa; îm-
piedecări, care pre iisioru s'ar potè radica dein 
midiulocu, prein traducerea macai -' a stutlialorii 
scolastice si a autori Ioni, dupa norm'a P r i n c i ­
p i c i S i n k a i a n e, intru o edititunc lat ino-ver-
uacula, cu note romanesci respicatorie pentru fra-
scie si iitv entele mai anevoe, detcrminandule in-
scmnatiiiiica une ort prea larga prein caiilarea la 
legatura cu cele de inainte si cu cele minatorie. 
Intra acestu modru ar potè vede tenerulu, pre­
cum asemănarea limbei romanesci cu latin'a, a-
sia si ne asemenarca Ioni in unele piuituri, dein 
care adése ori asia reti suna in urechile roma­
nului traducerea dein cuventu in cuventu; adau-
gnenduse spre mai mare usioretate si I ..esicone bi­
ne togmite pentru scolari cu irebucntiose carti 
pentru Inveìiatori. Asia studiulu limbei inca ar 
curie mai cu indemanarc, si împărtăşirea cuno-
scentieìoru s'ar face cu mai multii fruptii. 
Deintru acestea se poto conosce, ile atatea 
ori pusele subtu întrebare, piedece intru înainta-
rea scienticîorii, si modrtilu prein carele incai ce-
le inai usiore so ani potè desface, cà ci tenerli 
cu taientu :ui au lipsiţii neci odiniora in naţiu­
nea nostra. O, de ar fi, ca si intru acesta parte 
generosa anima aceloru, de carii mai strinsti se 
tiene acesta delegatoria, prein îndemnuri ainesii-
rate si proiecte energiose, se de anima celor'a, 
intru a caror'a mana e depusa spémea uatiiinci, 
si caror'a zelulu nu lipsesec spre făptuirea unui 
asemenea, seau, dupa inalt'a-Ie inticleptiiine, al­
tui inai iisioru si mai folositorii! planii! . . . ¡y. 
A f o r i s m e d e i n s f e r a eri u c a t i u n c. i. 
In educatiunca necondusa de relegiune snfle-
ttilu remane farà niitrcmcntiilii lirescti; langediescc si 
necurmaţii frage de morte ca intru o inchisoria. 
Nu e mai iiritu de catu grobianiiatca inve-
tiata, si educatiunea de acuma in multi produce 
acest a.—Degrobianitatile unui ne invetiatu rîdeinu, 
inse deca Ie face un invetiatii, nu farà causa ne 
cade cu greu, cà ci cu durore vedemu cum nu se 
implenesce intrinsiiiu ceOvidiu forte frumoşii dice: 
, I n g e ii il a s d i d i c i s s e f i d e 1 i t e r a r t e s E-
m o i l i t m o r e s , n e c s i n i t e s s e f e r o s ' . 
Nefericiţii e tenerulu, carele cu ochii totu 
dea una petrece numai la obiectele limici ester­
ne, departandui cu totulu de lumea interna. De 
este greu a se cunosce pre sine, si totuşi o mă­
iestria de catu tote mai de l ipse: omiilu tem-
puriii trebue se caute in laiintrulu seu, nu cumva 
deca cuprinşii fiendu odala de multe l'ormale ti­
puri însielatorie a hunei esterne, si ore cumva 
desfatanduse in accie, tardili sesi vina in ori, si 
sese sparia disusi de sine. A s e c u n o s c e p i e 
s i n e , j) l a t e se e m a i m ă l i n , d e c a t a a s c i 
g e o g r a f i a s i s t a t i s t i c ' a a t o t a l u m e a . 
Pazcsceti invetiaceliihi dela esemplo si in-
sociri rele. Stricarea acestora ucee cu invetiatii-
r'a, nere cu disciplin'a nu o veti poté vindeca. 
Eseuiphìlu reu in anim'a pruncului, e c h i a r i i ra 
vérmele in poma, o rode pana ce cu totulu o mi-
stuie. Prunciilu intre soci farà lege, e ca o plan-
ta frageila intre bozi, se pleca, langediescc, si mai 
in urma piere. 
Mente cult ivita Icnga o anima rea: sta tog-
lila ca bascric'a lui Dumnedieu lenga pesterà tel-
harilorn. Cunosccntie largi si invetiaturi, farà mo-
ralitate si educatiune, sunt ca margaritariiiiti a-
nincatu in lutti. 
Carele in derogatoria si in statasi indata se 
ostenesce, si la erudirea junimei siesi incredon-
tiate se uita ca ia o sarcina nesuferita, iinulu ca 
acel'a e lipsiţii dc celu mai frumoşii rliarii, ce 
nóa meserìcordea provideutia ni l a mcsiiratu, câ 
adera se traimi! cu bucuriele si fracturile nevi-
novate ale lucrariloru nostre de tote dilcle, dein 
care asemenea unui teneru necurmaţii se i íne -
tiamu. Cati invetiarori si educatori nu sunt sì 
pana in dina de astadi lipsiţi de charulii si bu­
curiele aceste? 
E semnu pre invederatii, cumea a periti! de 
totu dulcéti'a santei detorentie acolo, unde si 
împlinirea medianica, seau mai bine, ostentativa 
a detorentieloru publice in educatiune se lauda, 
au astépta se fia laudata. Pretitilu dein iaiinfru 
al lucrariloru împlinite acuraţii, intiere tote laude­
le cerute de cei vani si mici la anima. 
Invetiatoriu - si ediicatoriule credentiosc ! semi 
cadi in desperare, deca efcctulu osteneleloru tálese 
arata tardili, si aşteptatele resultatili -! a lucrariloru 
tale se desvolta tarditi.—Totu b inde se dcsvolta 
tarditi, inse dura in eternii, precum instisi Dumne­
dieu; si piantele tale, sadurile omenimei, pie care 
leai crcscutu si Ic vei cresce se fia cefatianì buni, 
inca si tieren'a tio voru binecuventâ! — 
